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Abstract
This paper overviews the studies on the role of finance in economic development. Their focus 
has shifted from savings mobilization through financial liberalization to risk management through 
securitization. Due to intrinsically imperfect capital markets, however, financial globalization has 
occasionally witnessed booms and busts in advanced and emerging market economies. Observing 
interactions between alternative international monetary systems and fi nancial globalization in the history 
of modern economic growth, this paper argues that the recent fi nancial cycles have driven the shift of 
policy frameworks from infl ation targeting to macro-prudential policy in macroeconomic stabilization 
and from securitization to possible fi nancial internalization in economic growth.
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